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MOTTO 
? Tidak ada orang yang terlalu tua untuk menetapkan suasana baru atau memimpikan 
hal baru ( Richard Barch )
? Tak ada orang yang terantuk gunung. Kerikil kecillah yang menyebabkan kau 
terjatuh. Lewatilah semua kerikil yang kau lalui dan kau akan menemukan bahwa 
kau telah melintasi gunung itu.
? Tiap orang yang ada dalam hidupmu menjadi gurumu. Walaupun mengesalkan 
mereka mengajari dengan menunjukkan segala kekuranganmu. Hanya karena mereka 
guru tidak berarti kamu harus menyukai mereka.
? Jangan pernah meremehkan mimpi-mimpi dalam hidup kita. Apapun bisa terjadi bila 
kita punya keyakinan. Bukan keyakinan anak-anak yang percaya akan keajaiban, 
melainkan keyakinan akan kerja keras. Jangan pernah meragukan bahwa kita bisa, 
dengan bantuan Allah SWT.
? Apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri akan lenyap, apa yang kamu berikan 
untuk orang lain akan kamu miliki selamanya.
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anugerahmu, untuk semua yang kau lakukan…. dan, terima kasih Bapak-Ibu terutama 
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Sahabat-Sahabatku 
Tak kan ada kenangan tanpa kalian… 
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Almamaterku 
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xABSTRAKSI 
Parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari 
investor dan kreditor dari laporan keuangan ini adalah arus kas dan laba. Pada saat 
dihadapkan pada dua ukuran kinerja tersebut, investor dan kreditor harus yakin 
bahwa ukuran kinerja yang menjadi fokus perhatian mereka adalah ukuran kinerja 
yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan serta prospek 
pertumbuhan di masa depan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
kembali pengaruh kandungan informasi komponen arus kas (arus kas operasi, 
investasi, pendanaan) dan laba perusahaan terhadap abnormal return perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk periode tahun 2002-
2004. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
go public di BEJ. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEJ yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan selama periode 
pengataman yaitu antara tahun 2002-2004. Metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria 
sebesar 31 perusahaan. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi berganda dan 
di uji dengan asumsi klasik meliputi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas 
dan heteroskedastisitas. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan (1) perubahan arus kas 
operasi (? AKO) mendukung Ha pada hari ke -2, hari ke -1, hari ke 1, dan hari ke 
3, nilai t yang signifikan pada tingkat ? = 5% (p<0,05), sedangkan pada hari ke -5, 
hari ke -4, hari ke -3, hari ke 0, hari ke 1, hari ke 2, hari ke 3, dan hari ke 4, Ha 
ditolak, karena nilai signifikansi di atas 0,05 (p>0,05). Hal ini menunjukkan 
bahwa perubahan arus kas merupakan prediktor yang cukup baik dalam 
memprediksi abnormal return. (2) Hasil uji t menunjukkan bahwa perubahan arus 
kas investasi (? AKI) menolak Ha pada lima hari sebelum sampai dengan lima 
hari setelah publikasi laporan keuangan. (3) Hasil uji t menunjukkan bahwa 
perubahan arus kas pendanaan (? AKP) menolak Ha pada lima hari sebelum 
sampai dengan lima hari setelah publikasi laporan keuangan. (4) perubahan  laba 
akuntansi (? LAK) mendukung Ha pada hari ke 1 dan hari ke 3 sesudah publikasi 
laporan keuangan, sedangkan pada hari ke -5, hari ke -4, hari ke -3, hari ke 0, hari 
ke 1, hari ke 2, hari ke 3, dan hari ke 4, Ha ditolak, karena nilai signifikansi di atas 
0,05 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan laba akuntansi berpengaruh 
secara signifikan terhadap abnormal return di BEJ pada lima hari sebelum sampai 
dengan lima hari setelah publikasi laporan keuangan. 
Kata kunci : arus kas, kinerja 
